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Social media marketing merupakan aktivitas pemasaran yang dilakukan 
melalui media sosial. Tujuan dari social media marketing ini adalah membangun 
hubungan dengan konsumen, membangun citra merek, publisitas, membuat 
promosi dan membantu riset pasar. Salah satu perusahaan yang melaksanakan 
kegiatan social media marketing adalah PT Triniti Tunggal Abadi. PT Triniti 
Tunggal Abadi merupakan perusahaan beauty industry yang sudah berdiri sejak 
2017 yang berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan dan 
akan memenuhi semua kebutuhan pelanggan terutama dalam beauty industry. 
Social media marketing terdapat di bawah divisi marketing communicarion yang 
bertanggung jawab dengan semua pemasaran yang berhubungan dengan media 
sosial seperti Indirect marketing, direct marketing, Word of mouth marketing, 
social media content. Lingkup pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan 
pengetahuan yang didapatkan selama penulis kuliah dan kegiatan magang ini 
menambah pengetahuan penulis mengenai kerja sebagai social media marketing 










Social media marketing is a marketing activity carried out through social 
media. The purpose of social media marketing is to build relationships with 
consumers, build brand image, publicity, make promotions and help market 
research. One of the companies that carry out social media marketing activities is 
PT Triniti Tunggal Abadi. PT Triniti Tunggal Abadi is a beauty industry company 
that has been established in 2017 which is committed to providing the best to 
customers and will meet all customer needs, especially in the beauty industry. 
Social media marketing is under the marketing communications division which is 
responsible for all marketing related to social media such as indirect marketing, 
direct marketing, word of mouth marketing, social media content. The scope of 
work carried out is by the knowledge gained during the author's lectures and this 
internship activity adds to the author's knowledge about work as social media 
marketing and several other additional jobs. 
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